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The function of Musrenbang in development as a means of 
communication of society to participate in decision-making applies in Siniu 
Subdistrict, Parigi Moutong Regency. The purposes of the research are, first, 
to identify and analyze the role of communication in Musrenbang; second, to 
explain and analyze how the process of Musrenbang become as a means of 
communication in the village administrative in delivering a suggestion; and 
third, to know and explain whether the decision-making has been re-
communicated first before it goes back to the community.  
 
This research uses descriptive qualitative with data collection method 
through interviews and observations. The data analysis is conducted via 
triangulation. The research results are: (1) the implementation of Musrenbang as 
a means of communication in its practice is only a formality starting from the 
Hamlet, Village, Subdistrict to Regency even though in its implementation is in 
accordance with the applicable regulations. It is proved by  the absence of 
Regional Medium-Term Development Plan (RPJM) as the result of Musrenbang’s 
implementation; (2) The implementation of Musrenbang in Siniu Subdistrict only 
become as a means of communication between the village administrative which 
only provides and accommodates the needs of society’s priority suggestions. 
However, the suggestion does not being delivered properly to the Regency 
Government. (3) The absence of re-communication made by the sub-district’s 
representative upon the achieved results on the society. It makes the society do 
not understand about the realization of the implemented development. So that 
Musrebang is only a medium that accommodates only the society’s aspiration via 
communication and does not being involved in the decision-making process.   
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Guna melakukan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanahkan 
dalam Undang-Undang maka diperlukan berbagai proses, salah satunya adalah 
dengan melakukan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). 
Musrenbang ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam pengambilan 
keputusan di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran 
komunikasi dalam pelaksanaan musrenbang; (2) Untuk mengetahui  dan 
menganalisis musrenbang menjadi sarana komunikasi bagi pemerintah 
desa; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengambilan keputusan oleh 
camat  dan dikomunikasikan kembali kepada masyarakat. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisis data dilakukan 
melalui triangulasi. Adapun hasil dari penelitian ini yakni: (1) Pelaksanaan 
musrenbang sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni mulai dari 
tingkatan dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. Kendati demikian, dalam 
pelaksanaannya hanya dilakukan sebatas sarana komunikasi antara 
masyarakat dan pemerintahan, yang mana sebagai bentuk formalitas. 
Kondisi tersebut dibuktikan dengan tidak adanya RPJM dalam pelaksanaan 
musrenbang, padahal RPJM tersebut berfungsi sebagai acuan atau 
pedoman untuk perencanaan pembangunan dengan melihat beberapa tahun 
silam; (2) Adanya musrenbang di kecamatan Siniu menjadikan masyarakat 
tersebut antusias dalam menghadiri dan ikut serta di dalamnya. Hal ini 
terjadi karena dengan adanya pelaksanaan tersebut, masyarakat dapat 
mengajukan usulan-usulan yang menjadi kebutuhan dan keinginnya. Kendati 
demikian, usulan dari masyarakat tersebut dapat dikatakan bertepuk 
sebelah tangan. Artinya usulan dari masyarakat tidak tersampaikan dengan 
baik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Keadaan inilah yang 
menyebabkan masyarakat lama kelamaan menjadi malas dan kecewa 
dengan adanya musrenbang; (3) Tidak adanya komunikasi ulang yang 
dilakukan oleh pihak kecamatan atas hasil yang dicapai. Kondisi ini 
menjadikan masyarakat merasa ngambang dan tiba-tiba pembangunan 
langsung dilaksanakan. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut, 
masyarakat berfikir bahwa adanya musrenbang dengan menghadirkan 
masyarakat merupakan suatu hal yang percuma. 
Kata Kunci: Komunikasi, Musrenbang, pengambilan keputusan 
 
